






























【検査所見】 AST 25 IU/L，ALT 15 IU/L，LDH 
H505 IU/L，ALP 304 IU/L,
T-Bil 0.3 mg/dL，TP 7.5 g/dL，CPK 84 IU/L，
BUN H22.3 mg/dL，CRE 0.91　mg/dL,
eGFR 67 mL/min/1.94，血糖 108 mg/dL，CRP 
H1.38 mg/dL，Na 139 MEQ/L，Cl 103 MEQ/L,
K 4.0  MEQ/L，WBC H85.0 ×102/μL，RBC　
L406 ×102/μL，HgB L12.2 g/dL,
HcT　L35.4 %，MCV 87.2 fL，MCH 30.0 pg，
MCHC 34.5 %，PLT 27.9  ×104/μL,
PT（秒） 10.9秒，％ 98.7秒，INR 1.0秒，APTT 23.8 
秒，フィブリノーゲン H426 mg/dL





【頭部 MRI】　Gd-DTPA MRI では，病巣はさまざ
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